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La presente exposición tiene como objetivo presentar la relación general entre 
las llamadas doctrinas no escritas y la interpretación de la filosofía de Platón. 
Para ello, el trabajo se divide en dos partes, con dos capítulos cada una. En la 
primera parte, se abordará la cuestión de asumir a las doctrinas no escritas 
dentro de un criterio interpretativo de Platón. En esta primera parte, se 
mostrará la historia de la hermenéutica platónica y las posturas a favor y en 
contra de aceptar dicho criterio. Todo ello con la finalidad de defender una 
postura favorable a las doctrinas no escritas.  
En los dos capítulos que corresponden a la segunda parte, se hará un trabajo 
de relectura de ciertos diálogos platónicos, con el complemento de las 
doctrinas no escritas; con el objeto de utilizar el criterio interpretativo que se ha 
señalado y mostrar algunos de sus resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
